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U 
sklopu aktivnosti Nacionalne 
strategi je iz jednaèavanja 
moguænosti za osobe s inva-
liditetom Sisaèko-moslavaèka 
-
je u petnaest  godina djelovanja postala 
jedinstveni resursni centar u zajednici za 
izvaninstitucionalne socijalne usluge djeci 
s teškoæama u razvoju i osobe s invalid-
U planiranju i razvoju socijalnih usluga 
principima individualiziranog pris-
tupa i usmjerenosti na korisnika te 
ostvarivanju njihovih prava i potreba 
rada, savjetovanjem i informiranjem 
te osobnom podrškom korisnicima.
Kljuèna su postignuæa Udruge opremljena 
Mala kuæa u Petrinji za izvaninstituciona-
lne socijalne usluge, prvenstveno djeci i 
mladima s teškoæama u razvoju i invalid-
itetom, koja se sastoji od dva kabineta 
radne terapije, programa Male škole, 
pomoæi u uèenju, odmora od skrbi, igr-
aonica, grupne i individualne psihosoci-
jalne podrške roditeljima, za mlade iznad 
petnaest godina programa Domaæinstva, 
godišnjeg susreta roditelja te edukativnih 
radionica, tribina i okruglih stolova. 
U Sisku je Udruga prije dvije godine otvo-
rila Sobu èuda kao prvi prostor u Sisaèko-
integracije te jedan kabinet radne terapije.
Udruga osoba s invaliditetom Sisaèko-
listopada   2018. godine ima 279 
upisanih èlanova. T ijekom 2018. 
godine, do dostave podataka, imaju 
33 novoupisanih, a od toga 28 djece s 
2017. godinu. U terapijskim i projekt-
nim aktivnostima sudjeluje 22 djece u 
dobi do tri godine, 45 u dobi do sedam 
godina, 30 ih je do èetrnaest godina i od 
petnaest na više 14 korisnika terapija.
Udruga osoba s invaliditetom Sisaèko-
vanjsku podršku korisnicima, i to kroz 
provoðenje dva EU projekta – osobna 
asistencija za èetiri osobe s invaliditetom 
te projekt u programu RH  kojim 
za dvjesto krajnjih korisnika – osoba 
s invaliditetom te starih i nemoænih. 
Udruga takoðer zapošljava osobe s 
invaliditetom, a tijekom 2018. godine kao 
inovativan model zapošljavanja otvorili 
su u Petrinji Glinenu prièu - keramièki 
atelje i lonèarsku radionicu gdje su 
iskoristili poticajne mjere zapošljavanja 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
Danas udruga ima 45 zaposlenih i pro-
vodi projekte vrijedne 4 milijuna kuna.
Udruga osoba s invaliditetom Sisaèko-
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-
ranja u obliku direktnog rada sa 
strankama iz podruèja socijalne skrbi, 
mirovinskog i zdravstvenog osiguranja 
te ostalih povlastica sukladno zakonu u 
svojim uredima u Novskoj, Glini, Sisku 
i Petrinji. Periodièno tijekom godine 
-
zoravajuæi na postojeæe arhitektonske 
barijere te potrebe za prilagodbom 
za osobe s invaliditetom, te aktivno 
sudjeluju i odazivaju se na sve pozive za 
sudjelovanje u konzultativnim procesima 
sa svim relevantnim akterima na podruèju 
-
nalnoj razini (razna povjerenstva, radne 
skupine, rad u savezima i lagu), razvijaju 
program volontiranja, te struèno usavrša-
vaju i educiraju zaposlenike Udruge.
Poseban je znaèaj Udruge u konstantnom 
razvoju socijalnih usluga u Sisaèko-
u Hrastovici kao centra za neovisno 
kao primjer dobre prakse u korištenju 
asistivne tehnologije i potpomogn-
ute komunikacije u terapijskom radu 
s neverbalnom djecom s teškoæama 
u razvoju i tjelesnim invaliditetom.
prepoznat kao izuzetno kvalitetan pristup 
svim novijim znanstvenim postavkama i 
vrlo uspješnim korištenjem svih moguæno-
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